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ABSTRAK
King Jisy adalah sebuah usaha yang menjalankan bisnis dalam bidang jasa laundry. Berdasarkan survey
yang telah dilakukan pengelolaan saat ini adalah setiap pelanggan yang datang menyerahkan barang akan
dibuatkan nota penyerahan barang, dalam nota tersebut dicantumkan nama pelanggan, banyaknya cucian
yang diserahkan, jumlah harga yang harus dibayarkan konsumen, serta mencatat pembayaran konsumen,
baik uang muka maupun pelunasan harus tercatat dan terarsip dengan baik agar tidak mengecewakan
konsumen. Karena dalam melakukan pencatatan masih dilakukan dengan ditulis tangan pada kertas, oleh
sebab itu kesalahan penghitungan terkadang sulit dihindari. Kehilangan nota â€“ nota bukti pembayaran
konsumen, dan catatan pengambilan barang pun sering terjadi, tentunya ini sangat menyita waktu King Jisy
dalam mengelola bukti â€“ bukti bisnis laundry ini, dan membuat konsumen kecewa dengan pelayanan yang
diberikan King Jisy. Serta lambannya dalam menyusun laporan yang diperlukan. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut maka akan dirancang suatu perangkat lunak yang dapat membatu dalam bisnis King
Jisy, agar pencatatan penyerahan barang, pengambilan barang, dan pembayaran barang dicacat secara
terkomputerisasi, sehingga King Jisy tidak perlu lagi mencatat dengan menulis tangan nota â€“ nota bukti
penyerahan, menghindarkan dari kesalahan hitung pembayaran dari konsumen, serta dapat menghasilkan
laporan yang dibutuhkan dengan tepat, akurat dan efisien.
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ABSTRACT
King Jisy is an effort to run a business in the field of laundry services. Based on the survey that was
conducted of current management is every customer who comes hand over the goods to be made a
memorandum of delivery of the goods, in a memorandum that included the name of the customer, the
amount of laundry is submitted, the amount of the price to be paid by consumers, as well as record consumer
payments, both advances and repayment must be recorded and archived properly in order not to disappoint
consumers. Because in doing the recording is still done by hand on paper, so it is sometimes difficult to avoid
miscalculations. Losing memorandum - a memorandum of proof of payment of the consumer, and note taking
stuff too often the case, of course, is very time-consuming King Jisy in managing the evidence - the evidence
of this laundry business, and make consumers disappointed with the services provided King Jisy. As well as
the slow progress in preparing the required reports. To overcome these problems it will be designed a
software that can be petrified in business King Jisy, so that the recording of delivery of goods, making the
goods, and payment of goods dicacat computerized, so King Jisy no longer need to record the handwriting
memorandum - a memorandum of proof of delivery, to avoid miscalculation of payments from consumers,
and can generate reports needed to correct, accurate and efficient.
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